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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
Tinggalkan apa-apa yang meragukan kamu, kerjakan apa yang tidak meragukan kamu 
(Tirmidzi dan Nasa’i) 
“Syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini melakukan yang 
terbaik” 
(Ryan D’Masiv) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi pemuda dalam 
menggunaan hak pilih pada pemilu legislatif tahun 2014, mengetahui faktor-faktor 
yang menjadi kendala pemuda dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif 
tahun 2014, faktor yang mendorong pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih 
pada pemilu legislatif tahun 2014 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, 
Kabupaten Klaten dalam upaya menyukseskan Pemilu Legislatif tahun 2014. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknis analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi pemuda dalam 
menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif tahun 2014 adalah keikutsertaan dalam 
kampanye, memberikan suara pada pemilu, dan berbicara masalah politik. Faktor 
yang menjadi kendala pemuda dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif 
tahun 2014 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten adalah 
kesibukan kegiatan sehari-hari para pemuda. Perasaan tidak mampu dan larangan dari 
pihak keluarga. Faktor pendorong pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih 
pada pemilu legislatif tahun 2014 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, 
Kabupaten Klaten adalah kesadaran politik para pemuda dan rasa ingin tahu. 
Hasil pemberian suara pemilih pemula di Desa Sidomulyo, Kecamatan 
Delanggu, Kabupaten Klaten 97 (Sembilan puluh tujuh) pemilih pemula yang 
terdaftar pada daftar pemilih tetap 96 diantaranya menggunakan hak pilih atau sekitar 
99% pemilih pemula di Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten 
menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif tahun 2014. 
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